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TROIS ÉLÉMENTS CARACTÉRISENT LES BÉDÉISTES DE NOTRE 
PAYS CES DIX DERNIERES ANNÉES: L' AFFRANCHISSEMENT PAR 
RAPPORT A LA BANDE DESSINÉE SUR COMMANDE, LA LIBERTÉ 
DE CONTENU ET DE CONTENANT, ET LA VOLONTÉ DE 
CONVERTIR LEUR CEUVRE EN UN PROLONGEMENT DE LEUR 
"Mm" ARTISTIQUE . 
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A u plan de la forme, regrouper dans la meme rubrique une génération 
d' auteurs revient toujours a simpli-
fiero Synthétiser les caractéristiques qui défi-
nissent un groupe de bédéistes comme celui 
que forment les professionnels jeunes -qui 
ne veut pas dire les jeunes professionnels-
est une entéléchie. Trois éléments seulement 
caractérisent les bédéistes professionnels de 
notre pays des dix dernieres années: leurs 
ceuvres sont débarrassées des tics affectant 
l' ennuyeux domaine de la bande dessinée 
sur commande; il y circule le souffle de li-
berté apparu avec le rétablissement de la 
démocratie; elles s'efforcent d'etre un pro-
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longement du "moi" artistique de leur au-
teur qui, dans la plupart des cas, se passe 
de la mystérieuse figure du scénariste. Le 
reste -influences, styles, techniques- revient 
a entrer dans un domaine hétérogene et in-
classable nous menant a un quatrieme acte 
co"ectif: I' interrelation des moyens, le metis-
sage des propositions esthétiques, le mélan-
ge des messages. 
Cela dit, on peut rédiger une note sommai-
re, tres concentrée, farcie de noms propres, 
pour des raisons évidentes, sur ceux qui ont 
su maintenir le privilege d ' etre réguliere-
ment publiés. 
Dans les années 80, apres des revues com-
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me Bésame Mucho ou Cairo nées durant la 
période de soudaine fraí'cheur esthétique et 
d 'abondance de travaux -modernité, post-
modernité?-, qui publient des dessinateurs 
tels que Daniel Torres , Sento, Micharmut, 
Miquel Beltrán, Pere Joan, Roger ou Cifré, 
c' est du "fanzine" barcelonais Zero que 
sorti ra une nouve"e race d ' auteurs . Zero, 
qui plus qu'un "fanzine" mériterait d ' etre 
appelé un "prozine" -publication réalisée 
par des professionnels sans but lucratif-, 
rassemblera une génération de bédéistes 
étroitement liée aux courants rénovateurs 
de l' époque. La co'incidence de propos i-
tions aussi différentes que l' acidité corrosive 
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d' un Eduard Bosch, la fantaisie celtique 
d'un Garces ou I'onirisme littéraire d'un 
Ricard Castells n' est pas fortuite . La volonté 
de transgresser les normes est la réponse a 
une contemporanéité qui se transforme en 
rapidité. Ainsi, tout en partant d' écoles fi -
guratives, des dessinateurs tels que Miguel 
Anxo Prado, Das Pastoras, Pedro Espinosa, 
Pascual Ferry, José María Benoy ou Miquel 
Ratera renouvellent des propositions jus-
que-la académiques . La plupart d' entre 
eux, fascinés par le piquant qu'ils trouvent 
chez les auteurs fran<;:ais et italiens, dépas-
sent le langage caractéristique de la bande 
dessinée; d' autres suivent le chemin des ex-
périences narratives du comic nord-améri-
coin plus récent. 
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IMAGINo COSAS EXTRl>NnS DE LUCIl>NO 
CUlINDO SE CON SEGUIlIDAD QUE EL 
ESTA LOco PORM\ " .. S It-lO.NUH.C.b SE 
HA BR1A CASADO CONI'IIGO ... 
Le temps a resitué l' école Zero. Prado, stylis-
te, impressionniste, dépositaire d'une cer-
taine tendance littéraire s'est converti en 
I' un nos jeunes professionnels les plus lus a 
l' étranger. Das Pastoras, percutant, unique 
en son genre, possédant une incomparable 
technique picturale, consacre tout son 
temps a la bande dessinée. Espinosa, so-
bre, changeant, doué d'une extraord inaire 
facilité pour le dessin, partage son travail 
entre I' illustration de presse et la bande des-
sinée. Ferry, violent, inquiet, polyvalent, a p-
porte un air frais et novateur au comic-book 
nord-américain . Beroy, intime, poignant, 
expressionniste, se partage entre la publici-
té et la bande dessinée. Garces, mystérieux, 
magique, hypnotisant, illustre plutot les cou-
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vertures de livres que celles de bandes des-
sinées. Castells, peut-etre le plus personnel 
d' entre tous, franc-tireu r, exigeant, travaille 
essentiellement dans I'illustration. Ses rares 
incursions dans le domaine de la bande 
dessinée sont toujours bienvenues. Ratera, 
viscéral , inclassable, tourmenté, a la re-
cherche de formes nouvelles. Bosch , radi -
cal, ironique, sanguinaire, le seul a avoir 
disparu de la circulation . Presque tous , 
apres avoir renouvelé le contenu et le conte-
nant de revues telles que Cimoc, Cairo , 
Comix internacional, El Papus, Zona 84, 
Creepy ou Madriz, collaborent, en tant que 
réponse a l' appel d' un destin inévitable, a 
I'hebdomadaire humoristique populaire El 
Jueves . 
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Le groupe de dessinateurs et de scénaristes 
sortis de la faculté des Beaux-Arts de 
Barcelone est plus récent. JI est postérieur 
a la génération d' auteurs associés a la 
revue Madriz, éditée par la municipalité 
madrilene entre 1983 et 1985 et ayant 
engendré les deux bédéistes d'avant-garde 
que sont Federico del Barrio et Raúl. Á 
la différence du groupe Zero essentielle-
ment composé d' autodidactes , les jeunes 
diplamés, formés dans un metissage artisti -
que plus académique, sans etre pour autant 
plus c1assique, ont une conception de 
la bande dessinée qui se situe entre la 
recherche éclectique de formes et le retour 
aux rocines de la bande dessinée. 
Aucun d' entre eux n' a fait d ' études spécifi-
ques dans la bande dessinée, meme s' ils 
avaient au programme une matiere appe-
lée "Bande dessiné, mais tous savaient, sa -
vent, que la bande dess inée, le com ic, 
avant la peinture, I' illustration ou le design , 
était leur vie . Certains, comme Jaime Vane 
ou Óscar Aibar, précisément les seuls scé-
naristes du groupe, ont montré leur talent 
de conteur sans approcher la vignette . Un 
autre, comme Muntada, a laissé des traces 
dans le domaine de la bande dessinée 
avant d ' appliquer son énergie a d' autres 
occupations artistiques . D'autres, comme 
Padu , Brocal , Manel Fontdevila ou 
Montecarlo, se battent pour obtenir une 
place sur un marché, le marché actuel , le 
natre, 00 l' espace se vend a prix d' oro Ceux 
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qui restent, Sempere et Fernando de Felipe, 
semblent s'y etre fait une petite place et con-
sacrent une portie seulement de leur temps 
a constru ire leurs planches, a ba tir leurs 
vignettes . 115 ont tous collaboré a Cairo, 
Zona 84, Comix internacional, TBO, ainsi 
qu' aux revues El Jueves et Puta Mili, mais 
I' instabilité de I' industrie les a fait chavirer. 
Pos un seul d ' entre eux n' a cependant laché 
le gouvernail du vaisseau qu' ils ont conduit 
dans des eaux moins agitées pour se remet-
tre au trovail. 
Dans son hétérogénéité, Sempere est peut-
etre celui qui , a partir de ses rocines, est 
alié le plus loin sans le cacher. S'inspirant, 
comme il le reconnaí't lu i- meme, de l' école 
beige de Marcinelle -avec Fronqu in com-
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me maí'tre absolu-, Sempere joue conti-
nuellement avec la verticalité des vignettes 
et I'horizontalité des lignes, ó la recherche 
d'un style déjó tres expressif et personnel 
qui ne cesse de se renouveler. De Felipe en 
revanche synthétise plus nettement ses pré-
férences en matiere de peinture, cinéma et 
bande dessinée, en recherchant I'équilibre 
entre le récit et le dessin, en peignant la vie 
de gens habitant un monde épouvantable. 
Padu, Brocal et Fontdevila assument la 
synthese expressive du classicisme graphi-
que en stylisant les lignes et/ou en explo-
rant avec audace l' absurde de la quoti-
dienneté . lis travaillent ensemble, sans 
toutefois se mélanger, sur une expérience 
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qui s' appelle Mr Brain, une publication sé-
rieuse de diffusion limitée, Montecarlo, de 
son coté, se récrée dans les possibilités en-
core non exploitées du comic-book. II écrit 
et dessine de magnifiques histoires intimes 
et perverses. 
Le marché de la bande dessinée est en train 
de se reconvertir. II faut changer les strudu-
res et renouveler les supports. Outre les au-
teurs précités, il yen a d' autres, tres nom-
breux (Seguí, Jaime Martín, Ana Miralles, 
Antonio Navarro, Infante, Coromines, 
Calpurnio , Fontérizl qui ne sont pas ici 
pour participer ó ce changement (qui ne 
sont pas prÉHs ó ce changementl moyen-
nant l' aigreur et le caradere subversif, plus 
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ou moins rénovateurs mais toujours gran-
dissants, de leurs propositions. 
Sans oublier, pour I'immense respect 
qu'elles méritent, des initiatives comme celles 
de Camaleón Ediciones, une toute jeune en-
treprise lancée par le tres jeune Juan Carlos 
Gómez qui, dans le format comic-book, a 
donné corps et forme ó de petites merveilles 
signées par d ' autres jeunes auteurs, plus jeu-
nes les uns que les autres mais tous animés 
de la meme inquiétude : Sequeiros, Miguel 
Angel Martín, Sanjulián, Carlos Portela et 
Fernando Iglesias. 
En réalité, cet article ne devrait pas se termi-
ner car la seve coule toujours . Nous I'inter-
romprons done ici par un (A suivre ... l. • 
